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Permasalahan yang ada dalam menghitung gaji karyawan sering merupakan kesalahan karena potongan
dan keterlambatan yang sering terjadi dalam pengiriman laporan penggajian karyawan. Metode penelitian
yang dilakukan studi lapangan dan studi literatur. Studi lapangan meliputi observasi, wawancara, sedangkan
studi literatur yang dilakukan oleh literatur penelitian yang relevan dengan masalah ini. Tujuan dari tugas
akhir ini adalah untuk merancang Sistem Informasi Penggajian Pada CV. Inzio Meubel Ukir yang dapat
membantu memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas penggajian dan laporan yang dibutuhkan.
Dari hasil aplikasi ini, penulis menghasilkan informasi penggajian desain sistem pada CV. Inzio Meubel Ukir
sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan gaji, gaji laporan dan karyawan untuk
memasukkan data secara akurat dan tepat waktu.
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Existing problems in calculating the employe salary is often a mistake because of the cuts and frequent
delays in the delivery of employee payroll reporrt. The research methode conducted field studies and
literature studies. Field studies include observations, interviews, while the literature study conducted by the
research literature relevant to the issue. The purpose of this final project is to design the Payroll Information
System At CV. Inzio Meubel Ukir that can help provide ease in performing activities of payroll and required
report. From the results of this application, the authors generate a payroll information system design on the
CV. Inzio Meubel Ukir so they can resolve problems involving payroll, payroll reports and employee to enter
the data accurately and timely.
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